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東筆盤院局内同人数
|1腕 1 1901 1 
l2255 1 2760 1 
表1
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繰越金 15，031. 59 豊富院経営費 〈計78，964.76)
不動産 28，225.47 食料費 5，713.00 
指 金 (計30，101.16) 給 輿 12，811.51 
各ギノレドの損金 12，495.20 病室経費 12，485.35 
各庖舗の指金 1，526.00 繋剤費 15，914.96 
汽船上での指金 5，070.76 痘局経費 5，907.40 
善士による摘金 1，152.40 分院:ベスト経費 3，863.34 
善士による施襲 ・施衣・ 分院:給輿・食料 193.55 
施棺用の指金 1，989.30 文 具 8，117.53 
段戸からの摘金 3，400.00 修理費 5，322.87 
総理 ・協理 ・値事の掲金 1，967.50 保 険 1，113.94 
文武廟摘金の20% 2，500.00 地 税 602.35 
政廃補助 8，000.00 衣料費 188.90 
薬代，残飯代，義荘使用代 4，041. 42 備 ロロ 720.65 
(以上，経常収入 計85，399.64) 雑 費 6，009.41 
遜祭場資金 5，000.00 救済事業費 〈計19，212.35)
文武廟より借入 6，000.00 指枢費 6，138.79 
サンフランシスコ救済資金 5，470.17 共同墓地運営 4，804.01 
卒羅公所より借入 38，887.02 難民迭還費 3，411.40 
庚肇水災救済資金 5，500.00 埋葬費 1，184.15 
(以上，一時預かり資金 計60，857.19) (政府墓地 :ヴィクトリア〉
手リ 子 517.60 棺枢費(向上) 1，848.85 
牧入計 146，774.43 埋葬費(政府墓地・九龍) 643.35 




差 額 900.24 
表3
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香港東撃墜院掲款 73，850ドノレ 賑 米 102，200絵ドノレ
襖門鏡湖醤院掲款 9，300ドノレ 雑費・石炭・船賃・餅干等 16，700徐ドノレ
本所牧入掲款 178，300ドノレ 言十 118，900自主トツレ
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organizations, including the Transport Commissioner for the Siχ Fortresses.
As ａ result, the central government was forced to establish the Commissio-
ners
　
for levying rations 糧料使｡
　
In the Zhenyuan 貞元period, in light of the serious nature of the
invasion from Tibｅt,the Department of Public Revenue founded larger-
scale and permanent local agencies, branch officers巡院and the Transport
Commissioner for Daibei region 代北水運使. Both of them were under
the control of the Department of Public Revenue.　　By the Changqing
長慶period, following Xian-zong's憲宗success in substantially depriving
local Military Governors　節度使of their authority, the fiscal control of
Department of Public Revenue on the northen frontiers was established,
which was administered by three kinds of local agencies (branch officers,
the Transport Commissioner for Daibei region, and the Commissioners for
provisioning the armies 供軍使). However, after the Uyghur's invasion
in 841-3, this provisioning system could no longer function effectively.
Subsequently, in χi-zong's傅宗reign、the system was collapsed comple-
tely during the rebellion of Sha-tuo 沙陀over the Daibei region｡
Originally, the function of transport to provision the northern frontiers
was in fact carried out by じ・バ)&elabour. By the end of the eighth century,
long-service soldiers 官健came to be employed in this capacity.　The
system whereby merchants contracted for whole duties. adopted in other
districts, does not, however, seem to have emerged at any time throughout
the Tang dynasty･
　　
THE DONG HUA HOSPITAL, HONG KONG AND THE
CANTONESE NETWORK： DISASTER RELIEF ACTIVITIES
　　　　
IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY
HOKARI Hiroyuki
This paper comprises ａ part of my studies of the history of the
Cantonese Network from the late-nineteenthto the early-twentiethcentury.
In this paper l 丘rstanalyze the structure and the activitiesof the Dong
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－3－
Hua Hospital, and further examine their disasterreliefactivitiesin Hong
Kong and Canton｡
　　　
The Dong Hua Hospital　was　founded in 1869 to provide medical
services for the Chinese population of Hong Kong, however, circumstances
in Hong Kong at that time required other charitablesocial services. Thus,
the Dong Hua Hospital came to manage the repatriation of emigrants and
the transportation of dead bodies, as well as to organize the raising of
relieffunds among overseas Chinese. The Dong Hua Hospital acted asａ
pivot in the Cantonese Network, and as such was able to effectivelyobtain
both reputation and financial resources｡
The establishment of the Dong Hua Hospital involved the emergence
ofａ new local elitewhich represented the several guilds. As the activities
of the Dong Hua Hospital were ｅχtended,the government in Hong Kong
began to fear the influence of Chinese officials｡
In the early twentieth century the Dong　Hua　Hospital worked in
cooperation with the benevolent associationsin Canton to provide reliefto
disaster victims. As the city of Hong Kong flourished,the Dong Hua
Hospital took the initiativein the management of social servicesin both
Hong Kong and Canton.
THE ROLE OF IMMIGRANTS IN THE RECONSTRUCTION




On the eve of the early modern era, Sumatra became one of the most
prosperous commercial areas in Southeast Asia on the basis of the ｅχport
of precious forest and mineral products and pepper. Pasai, Minangkabau,
and south Indian merchants developed commercial networks between ports
and their hinterlands.
When Aceh emerged as ａ powerful port polity in the siχteenthand
seventeenth centuries,the influence of these merchants was overshadowed
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